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舟橋達也 (北陸大 ･薬 ･衛生化学)
我々は大麻主成分,tetrahydrocannabinol(THC)の代謝
中間体である 7･hydroxy-A S'THC(7-OH･A 8-THC)を
7-oxo一△ 8THC-と酸化するサル肝ミクロソーム酵素
(MicrosomalAlcoholOxygenase,MALCO)の本体として
cYp3A8を同定している.そこで,本研究では本酵素の
機能をさらに明確にすべく,THC と代謝的相互作用を
示す内因性ステロイドホルモンの MALCO 活性に及ぼ
す影響及びハムスター肺由来 v79細胞を用いた酵素発
現系の構築について検討した.その結果,ニホンザル肝
ミクロソー ムにより7β-OH-A8THCはNADH存在下,
選択的に7-oxo体-と代謝された.一方,NADPHを補
酵素とした反応では7-oxo体の他に7β,ll-dihydroxy体
-も代謝された.テス トステロン存在下においては
NADH,NADPH依存的なMALCO活性が共に上昇し,
その活性上昇率はNADH依存性では最大4.4倍,NADPH
依存性ではIl.7倍であった.また,β-エストラジオー
ル存在下ではNADH依存的なMALCO活性が4.0倍上
昇し,プロゲステロン存在下においてはNADPH依存的
なMALCO活性が4.0倍上昇した.これらの結果から,
THC と内因性ステロイ ドホルモンとの問に代謝的相互
作用が見られ,ステロイド類がMALCOを活性化するこ
とが明らかとなった.一方,V79細胞を用いた酵素発現
系ではCYP3A8及びfp2のcDNAを発現ベクターpTarget
に組み込み,発現系の構築を試みた.現在,引き続き安
定発現系の構築を目的として研究を継続している.
6GISを利用したカリンズ森林のチンパンジーの生息地
利用の研究
古市剛史(明治学院大学･国際学部)
ウガンダ共和国カリンズ森林において,GPSを用い
た遊動ルートと採食行動についての研究を行った.人付
けされたチンパンジーを追跡しながら,樹冠の閉じた熱
帯林でも利用できるようになった新型の GPSレシーバ
ーを用いて,継続的に遊動ルートを記録した.またこれ
とあわせて,毎1時間ごとに確認された個体数,5分以
上採食に利用された木の樹種,樹冠直径,利用個体数,
利用時間などを記録した.現在,これらのデータをラン
ドサットデータと植生調査によって得られた植生図と
重ねて分析することにより,遊動域内の食物資源の分布
とその利用パターンの解析を進めている.
7野生チンパンジー子連れメスの社会関係の研究
浜井美弥
チンパンジーの集団では,オス間の交渉の親密さが
顕著で,メス,とくに育児中の母親は疎遠であることが
指摘されている.離合集散する小パーティに分かれて遊
動し,採食競合を回避していると考えられるが,分析の
結果,主要食物の結実李,大きなパーティに参加してい
る母親も,10m以内の近接を保つ相手は離乳した年長の
子と特定のメスに限られ,採食中近接する相手はさらに
少ないという傾向が見られた.しかし,オスたちと近接
し,積極的に交渉を持つ日もあることがわかった.これ
は2つの説明が考えられる.一つは,離乳後発情を再開
した母親が,次の子の父親候補たちとの交渉を深めるた
め,もう一つは息子が母親中心の環境から自立し,オス
たちと過ごす機会を増やし,オスとしての関係-と移行
していく過程を反映しているためである.前者であれば,
子の性別に関係なく,母親の発情周期と同調してオスた
ち-の接近が見られるはずであり,後者ならば息子を持
つ母親に,接近傾向が強く現れるはずである.今後は母
親の交渉傾向が子の性･年齢にどう影響を受けるかを分
析したし,'. ＼
8霊長類におけるナチュラルキラー(NK)細胞受容体群
の研究
八幡真人(スタンフォード大･医･構造生物学)
ナチュラルキラーPK)細胞は,自然免疫系のリンパ
球の一群で,感染初期の生体防御や腫癌の拒絶に重要な
役割を担っている.この細胞の表面には,主要組織適合
抗原(MHC)を認識する受容体群が存在しており,NK細
胞自体の活性を制御している.ヒトにおいてのこの受容
体を規定する遺伝子群は,ライガンドであるMHCクラ
ー104-
